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RÉSUMÉS
Vingt communications ont été présentées au cours de cette rencontre des 2-3 novembre 1992. La
première séance cherchait à établir l'histoire et la chronologie de la formation de l'idée d' « aire
turque » et a permis d'en retracer l'origine à la fin du XIXe siècle, quand empires ottoman et
russes existaient encore. La deuxième séance a fait le point de la situation politique dans la
région en s'interrogeant sur la situation et les forces politiques en présence dans les nouvelles
républiques et dans les pays voisins, et évaluer l'impact qu'elles auront sur le devenir du Caucase
et de l'Asie Centrale. La troisième séance a montré comment et sur quels atouts la Turquie et
l'Iran  s'appuient  pour  créer  une  zone  d'intégration  économique  dont  ils  se  disputent  le
leadership. Enfin les interventions de la dernière séance ont cherché à clarifier les termes d'un
débat très polémique : la question ethnique. 
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